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VIJESTI INFORMATION 
KLINICKE JEDINICE ZA FERMENTE 
Mnogo je nesporazuma i zbrke u klinickoj kemiji izazvano time, sto se aktivnost 
enzima u klinickoj praksi izrafava u obliku po volji izabranih jedinica, medu kojima 
nema logicne veze. Tumacenje i povezivanje tako izrafonih rezultata veoma je kom-
plicirano. Dok se ne postigne sporazum o izjednacenju jedinica, t aj ce nas problem 
neprestano muciti. Njegovo je rjesenje otefano u toliko, sto reakcije koje izvodiroo, 
fosto nisu dovoljno definirane, i sto radimo s neprociScenim enzimima. 
Jasno je, da ne ce biti moguce naci neko dobro rjesenje za svaki slueaj. Ali 
zajednicka potkomisija za klmicke enzimske jedinice Internacionalne unije za bio-
kemiju i Internacionalne unije za cistu i primijenjenu kemiju, koja se sastala godine 
1959. u Milnchenu, ipak je zakljucila, da bi trebalo pristupiti rasciseavanju pojmova 
i izrafavanju aktivnosti fermenata samo u obliku dobro definiranih jedinica, koje bi 
bile prihvatljive za sve kemiC:::re i lijeenike. Zajednicka je potkomisija preporuCila, da 
bi aktivnost enzima u klinickoj praksi trebalo, gdje god i kad god je to moguce, 
izrafavati u obliku mikromola substrata, promijenjenoga pod odredenim uvjetima 
u jednoj minuti, te biljeziti koncentracije po mililit ru (ili litru) seruma, plazme ili 
mokrace. Ako se ne maze tt-ko postupiti, jer su rnpstrati suviSe slofoni, na pr., kada 
enzimi djeluju na masti, bjelancevine iii skrob, trebalo bi aktivnosti izrafavati u 
obliku spojeva iii slobodnih grupa, koji nastaju u toku reakcije, a daju se toeno 
odrediti; na pr. u obliku slobodnih masnih kiselina, slobodnih k arboksilnih grupa iii 
slobodnih reduktivnih grupa. Tako se na pr. aktivnost enzima, koji djeluje na fosfatne 
estere moze izraziti u vidu mikromola hidrolizatom rastvorenoga organskog fosfata 
ili kao anorganski fosfat , koji je nastao u jednoj minuti po mililitru (ili litru) pretra-
zenog materij ala. Djelotvornost amilaze maze se mjeriti u obliku mikromola oslobo-
denih reduktivnih grupa iz skroba. 
Ova preporuka je u skladu s izvjestajem komisije za enzime Internacionalne 
unije za biokemiju. 
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